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Abstract 
Objective: To explore Mediating Effect between the college students' irrational beliefs and stress susceptibility. Method: 920 students 
which from different type of universities were assessed with the stress susceptibility assessment scale, irrational beliefs questionnaire 
and self-efficacy questionnaire. Results and Conclusion: There was a close connection between pressure susceptibility and irrational 
belief . Whether the individual had high irrational beliefs or low irrational beliefs, maintained high self-efficacy had lower  pressure of 
the individual susceptibility than the individuals with low self-efficacy. The individuals who holding the high pressure of irrational 
beliefs had lower stress susceptibility  than the individuals who holding irrational beliefs, the individuals holding low irrational beliefs 
and high self-efficacy had the lowest stress susceptibility. Female college students stress susceptibility overall less than men, but in the 
case of individual holding higher unreasonable belief, the difference was not obvious. 
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【摘要】本文采用压力易感性评估量表、不合理信念问卷、自我效能感问卷，对 920 名来自不同类型高等院校的大学生进行
了调查，以探究自我效能感在大学生不合理信念与压力易感性中的中介作用。结果与结论 压力易感性与不合理信念之间存
在密切关联；无论个体是持有高不合理信念或是低不合理信念，保持着高自我效能感的个体比持有低自我效能感的个体的压
力易感性更低；持有高不合理信念的个体的压力易感性要高于持有低不合理信念的个体，持有低不合理信念的同时又拥有高
自我效能感的个体的压力易感性最低；女性大学生的压力易感性总体低于男性，然而在个体持有较高不合理信念的情况下，
二者差异并不明显。 
【关键词】积极心理学；大学生；不合理信念；自我效能；压力易感性 
心理压力是人一生不可避免的问题。适度的心理应激对于人的身心健康和功能活动有着促进作用，然而长
期的、超过个体适应应对能力则是有害的[1]。大学生作为一个特殊群体，在认知的内部倾向性和独立的心理特征
上都有着固有的特征[2]。从现有的调查研究来看,大学生群体产生心理压力感的主要来源依次为学业压力、学校
环境压力、情绪压力、择业压力和人际压力[3]。在这些调查中，对压力来源与压力发展趋势的研究较多[3，4]。然
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而，这些对大学生心理压力的研究大多为经验总结和定性分析,多用生活事件(life-events)量表作为压力指标。
研究者普遍忽略了个体对压力源的认知评价，以至于缺乏对压力事件所产生的心理感受的深入分析[5]。本文选取
了不合理信念与自我效能感两个方面，来探究大学生压力易感性的影响因素。 
1 对象与方法 
1.1 对象  研究者通过对 H 省 H 市 5 所高校（综合性大学、工业大学、医科大学，师范大学与农业大学）的在
校学生于 2014 年 4 月进行了问卷调查，发放问卷 1000 份，回收有效问卷 920 份。参与调研者的平均年龄为 21.44
岁。其中男性 456 人，女性 464 人；理科专业 574 人，文科专业 346 人。 
1.2 方法与工具 
1.2.1 压力易感性评估量表：根据对大学生的压力访谈结果，并在国内外相关研究的基础上，研究人员自行编制
了压力易感性评估量表。就 11 种不合理信念引起的压力情境进行了描述，并要求研究对象自我评估在每一种情
境下自己的压力水平，从 1 到 5 表示从没有任何压力到有极大压力，问卷一共包括 11 个项目，其内部一致性信
度信度为 0.883。 
1.2.2 不合理信念问卷。本问卷对 Albert Ellis 在情绪 ABC 理论中提出的十一种不合理信念进行描述，并依据得
分高低，对研究对象不合理信念水平的高低进行评估。采用 5 点评定，在本研究中，内部一致性信度系数是 0.829。 
1.2.3 自我效能感问卷。采用德国心理学家 Schwarzer 及其同事编制的一般自我效能感量表，共 10 个测试题，并
被证实有较高的信度和效度，在我国也同样得到了证实[6]。量表采用 4 点量表法，有诸如“当我遇到问题时，我
常常能找到多种解决问题的方法”、“由于我足智多谋，我知道如何处理不可预料的情境”等测题，这些测题
全为正向题，经因素分析表明，该量表是一个单维的量表，只有一个因素即一般自我效能感[7]。 
2 结果 
2.1 压力的易感性与不合理信念的关系  相关分析表明，压力的易感性与不合理信念呈显著正相关（r 压力-信念=0.122，
P<0.001），表明随着不合理信念越强，研究对象的压力易感性也会随之提高的趋势。以研究对象的压力易感性
总分与不合理信念总分的均值（ x 压力易感性=62.6061±0.9811， x 不合理信念=30.7327±0.3419）为界，将研究对象按照
压力易感性水平、不合理信念得分的高低进行分组后，进一步分析却表明在较低的压力易感性情况下(n=423)，
仍然有大约 45.15%（n=191）的研究对象报告有较多的不合理信念；而在较高的压力易感性(n=497)的情况下，
大约有 39.84%(n=198)的研究对象报告较少的不合理信念。这提示研究者有必要进一步探讨压力易感性与不合理
信念的中介因素。本文主要研究自我效能感的影响。 
2.2 自我效能感中介作用的分析  以压力易感性与不合理信念总分的平均分为界，根据研究对象的分数，将研究
对象分为 4 组，即：不合理信念较低、自我效能感较高（简称：低信高效）组；不合理信念较低、自我效能感
也较低（简称：低信低效）组；不合理信念较高、自我效能感较高（简称：高信高效）组；不合理信念较高，
自我效能感较低（简称：高信低效）组。 
表 1不同分组中大学生的差异比较结果 
Tab.1  Results of comparison between different groups of College Students 
项目 低信高效①（n=222） 低信低效②(n=208) 高信高效③(n=271) 高信低效④(n=221) 
压力易感得分（ x s ，分）  59.57±5.76  60.44±15.24  63.24±14.70  66.10±13.32 
多重比较分析 ①-③***  ①-②*** ①-④** 
 ②-④***  ③-④** ②-③ 
注：*P＜0.05；**P＜0.01；***P＜0.001 
通过 One-Way 多组 F 检验发现，4 组研究对象在压力易感性上存在显著差异（见表 1）。在对数据进行进
一步分析后发现：（1）无论个体持有高不合理信念或低不合理信念，保持着高自我效能感的个体比持有低自我
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效能感的个体的压力易感性更低；（2）相对而言，持有高不合理信念的个体的压力易感性要高于持有低不合理
信念的个体；持有低不合理信念的同时又拥有高自我效能感的个体的压力易感性最低。 
进行进一步的一元相关分析后发现，不合理信念和自我效能感都是压力易感性的有效预测因素，在二元回
归方程中，当自我效能感进入回归方程后，不合理信念对压力易感性的预测率明显下降（下降率为 5.5%）这些
表明，自我效能感在不合理信念与压力的易感性之间发挥了调节作用。 
2.3 自我效能感在压力易感性性别差异中的作用  差异检验表明，大学生在不合理信念上不存在显著的性别差异，
但在压力易感性的方面却存在着显著的性别差异。总体来说，女大学生的压力易感性低于男性，在持有较低不
合理信念的情况下尤其如此；但在存在高不合理信念的情况下，大学男生与女生之间的压力易感性的差异则并
不大。结果，见表 2。 
表 2 自我效能感与压力易感性在性别中的差异 
Tab.2  Results of the difference of Self-efficacy or Stress susceptibility between females and men 
  男（ x ，分） 女（ x ，分）  df 
 
t 
总体 自我效能感 19.47 19.61 915 -.952* 
 压力易感性 63.88 61.43 913 2.499** 
低信 自我效能感 19.02 19.56 368 -2.82* 
 压力易感性 61.56 59.53 417 1.359** 
高信 自我效能感 19.80 19.67 487 0.640 
 压力易感性 65.55 63.47 461 1.62 
与此对应，在持有高不合理信念的被试中，自我效能感存在着显著的性别差异，这提示自我效能感对
压力易感性在性别中的差异有一定的影响。 
3 讨论 
有研究表明在1985-2000年这15年中，西方大学校园压力无明显变化。研究者认为，这是由于在过去的15年
中西方高等教育体制没有明显变化，故而可以保持这样的稳定性[8]。但是，将目光从宏观移向个体，事实则不容
乐观。在竞争日益激烈的现实生活中,大学生面临着复杂的环境和机遇。他们的心理压力也将相应地加大，心理
矛盾亦然。这些冲突、矛盾和失衡显得复杂,强烈和隐蔽[9]。 
事实上，在同样的应激条件下，不同的学生所产生的应激反应不同，不同的个体对压力感的觉察、承受能
力也不同。这可以从个体对压力的易感性程度来解释。比如 Rose 和 Killien 认为易感性就是个体的一些特征，每
个人都是个体内部因素和外在环境相互联系着共同影响着个体的身心健康。这些特征包括精神创伤，疾病，生
活方式和应对技巧等等后天的因素[10]。这些因素又受到各种认知因素的调节。 
本研究表明，不合理信念与压力的易感性之间存在着显著的正相关，随着不合理信念的增强，个体的压力
易感性也会随之提高，可见高不合理信念通常意味着高压力易感性，但二者之间的关系依然受到自我效能感这
一因素的调节。在个体拥有高自我效能感的情况下，个体压力易感性分值显著降低（P<.01）。处于高自我效能
状态下的个体在对可能存在的压力事件进行推测与判断时，会比那些处于低自我效能状态下的个体更容易对自
己的能力进行肯定，更不容易被潜在的压力因素感染或吸引注意，从而有着更为平和的心理状态。 
认知流派的心理学家也指出，让人们感到压力的往往不是事件本身，而是人们对事件的认知。在本研究中
也同样可以看到不同不合理信念对个体压力感的影响。例如绝对喜爱、全能信念与绝对过去信念者通常有完美
趋向，一旦不能将一件自己视为重要的事情做到极致，其压力感会极其显著高于其他人（P=.003<0.01）。然而，
该信念的持有人大都对自己要求较为严苛，因此，确实会获得一些成就，进而强化该信念。积极心理学视持有
“绝对喜爱”的信念者为执著于过去与未来的人，这些个体将自我评判的权力交予外界，也就无所谓积极体验[11]。
这无疑使个体对于压力的觉察更加敏感。 
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另外，从本研究来看，大学男生的压力易感性总体要显著高于女生，这与许多研究中“男大学生相对悲观
的认知倾向导致了他们有较多的负性情绪体验”的研究结论是符合的，但同时本研究还发现，在存在高不合理
信念的样本中，大学男生与大学女生之间的压力易感性的差异并不大，这说明持有高不合理信念的大学女生同
样应该受到关注。现实生活中，不合理信念可能会给人带来一些外在的成功，但欢愉是短暂的，焦虑是长久的。
自我接纳程度高的人则能够更为平静地对待胜败与进退，在任何时候都能够与自己和平共处，在面对外界压力
的时候也会变得更加冷静和自如。在这方面，国内更多的研究者已经开始探讨将积极心理学与高校心理健康教
育相结合的方法。开展校园积极心理健康教育的应用前景是广阔的[12]。 
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